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With the new year comes The Shoppes at La Salle. 
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The standard IRS rate for business driving will fall 
 to $.55 per mile in 2009, from $.585 in 2008.—Business Affairs 
 
Training Tip               
 
The world hates change, but it is the only thing that has 
 brought progress."—Charles F. Kettering (1876 ‐ 1958) 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
A message about training and life‐long learning from the Human Resources Department 
Featured Photos 
 
T‐Mobile (opened December 20) 
 
 
Beneficial Bank (opened December 22) 
Rite Aid (opened January 8) 
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Activities Funding Board 
December 4, 2008 
 
Members Present:  Rocco Lamagna, Justin Bourgeois, Bro. Joe Dougherty, Chris Kazmierczak (co‐chair), 
Donna Celano, Alyssa Oshiro, Peter Lafferty (co‐chair). Emily Ermentrout, Kerrin Brown 
Excused:  None 
Members Not Present:  Mark Badstubner, Stasia Ford, Regina Gauss, Sean Hutchinson, Taj Duffie 
GUESTS:  Jake Slater, Bro. Tri Nguyen, Dawn Wanner, Julie Pompizzi 
Board Business 1/Bus Budget  
Dawn Fraser briefed the board on the status of the Bus Budget.  The budget started with $19,000, has 
 allocated $12,554.78 leaving a balance of $6,445.22.  There have been 22 trips during the Fall semester. 
 
Board Business 2/Activities Programming Budget 
Chris Kazmierczak briefed the board on the status of the Activities Programming Budget.  The budget started 
with $25,000, has allocated $17,382.73 leaving a balance of $7,617.27.  There have been 30 programs from 
this budget. 
 
Board Business 3/Late Night La Salle Budget 
Julie Pompizzi briefed the board on the status of the Late Night La Salle Budget.  The budget started with 
$80,000, has allocated $34,204.63 leaving a balance of $45,795.37.  There have been 14 weekends of  
programming from this budget. 
 
Board Business 4/Resident Student Association (RSA) 
Members of RSA are requesting $27,240 for Spring Fling events, scheduled for April 16‐18, 2009. 
MOTION:  Alyssa Oshiro to allot $5,700 for this request 
SECOND:   Rocco Lamagna 
             VOTE:  In favor: 5    Opposed: 0    Abstain: 2 
 
Board Business 5/Board Business 
The Funding Board will be drafting a statement concerning closed programs for student organizations that 
support the mission of the organization or University, such as the Ice Hockey Club receiving funding to play 
Iie hockey and the Explorers for Life receiving funding for a pro‐life event. 
 
Members of the Board were briefed on how transportation costs (bus/van rental, mileage reimbursement, 
etc.) are presently funded.  The question before the Board regards how those costs should be funded going 
forward.  The Funding Board will be examining how we communicate the guidelines for transportation  
requests for both the Funding Board bi‐weekly meeting and the Annual Budget request. 
 
 
Submitted by 
Peter Lafferty, 
Co‐Chair  
Attention- Game Time Change: 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
Official Release on www.GoExplorers.com: 
GAME TIME CHANGE!  
Explorers and Owls to meet at 8:00 p.m. on Sunday 
Men’s Hoops A‐10 Opener moved to night – still televised nationally 
 
PHILADELPHIA, PA – La Salle University and the Atlantic 10 have announced that the Explorers’ Atlantic 10 men’s 
basketball opener against the Temple Owls will now tip off at 8:00 p.m. Sunday, January 11 at Tom Gola Arena. 
 
The change was made to avoid conflict with the NFC semi‐final play‐off game that will  involve the Philadelphia Eagles  in a 1:00 
p.m. start. 
 
The game will be televised nationally on CBS College Sports at the adjusted 8:00 p.m. start time. 
 
 
 
 
 
VS. 
Upcoming Basketball 
Home Games in Tom Gola Arena 
 
January, 2009 
 
Sat. 11    Temple       (Men)    8:00 p.m. 
Wed. 14  Richmond       (Women)    12:00 p.m. 
Sat. 17    St. Louis      (Women)    1:00 p.m. 
Wed. 21  Penn        (Men)    7:00 p.m. 
Tues. 27  Rhode Island    (Women)    7: 00 p.m. 
Wed. 28  George Washington   (Men)    7:00 p.m.   
Sat. 31    George Washington  (Women)    1:00 p.m. 
 
Come Out and Wear Your Gold! 
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Cam US News La Salle University's Weekly Information Circular 
Athletic News 
II 
January 11 at 8 p.m. 
All La Salle fans are encouraged 
to wear their gold! 
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            vs.          
 
 
 
 
Wednesday, January 14 
12:00 p.m. 
Tom Gola Arena 
 
Stop by Tom Gola Arena on your lunch 
break for this A­10 Match­Up 
 
Wear your gold! 
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Public Health Nursing and Medical­Surgical Nursing 
 
The School of Nursing and Health Sciences is seeking to fill the positions of Public Health Nursing and  
Medical‐Surgical Nursing  for the Undergraduate and Graduate Nursing Programs. Qualifications include  
registered nurse licensed in the Commonwealth of Pennsylvania, Master of Sciencein Nursing and  
demonstrated  record  of  professional  experience,  teaching,  and  curriculum  development; Doctoral  degree 
preferred. 
 
Applicants should submit a resume, salary requirements, and three employment references to the following: 
 
        Patti Rager Zuzelo, Ed.D., MSN, R.N., CS‐BC 
        Search Committee Chair 
        School of Nursing and Health Sciences 
        La Salle University, Box 808 
        1900 W. Olney Ave. 
         Philadelphia, PA 19141 
        (p) 215.951.1431  
        (f) 215.‐951.1896 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos  laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m.  
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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